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5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan teori dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pengukuran panjang alas kaki secara digital ( menggunakan alat) dan 
ukuran secara manual (menggunakan penggaris) hasil pengukurannya 
sama 
2.  Ukuran sepatu secara digital dan ukuran sepatu yang di gunakan oleh 17 
orang yang sudah melakukan penggukuran memiliki selisih antara 1 cm – 
2 cm ini di sebabkan oleh kebiasaan si pemakaian sepatu itu sendiri ada 
yang memakai sepatu sesuai ukurannya dan ada juga yang suka 
melebihkan ukuran sepatunya agar nyaman pada saat di pakai. 




 Penulis ingin menambahkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam pembuatan alat yaitu: 
1. Diharapkan adanya pengembangan yang lebih baik lagi pada bentuk atau 
desaign alat ukur alas kaki agar lebih bagus lagi untuk masa yang akan 
datang. 
2. Diharapkan dapat menggukur dua kaki dan dapat juga menggukur lebar 
kakinya. 
 
 
